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Año de 1871. Lunes 30 de Octubre. Número 51. V ^ g í ,<; 
I 
D E LA PROVl^CI^ m LEON 
Se ü u s c r i b B f'i «ste p e r i ó ' l i c u « • J¡i Rediicciun, ; C í i s t t ' da ' JusÉ GONZALKZ ÜEDOMIIO.—cult« do ta 'Pluterfa» n." 7.—6 50 reales semestre y 30 el trimestre 
pa^hJo.s rttituiipados. Los tiuuiiciüá se i n s e r l n r H i i a uieitio rtíu! línea para los suscritores y u» real íiuea para los que no lo sean. 
ÍAtfga que los Srrs Mtitddes i/ Secretarias reciban las uútnnrus del ftntetin 
que caí resfJanUuti al i l is t r i to . flispon irán ffim se fije un ejemular eti'el sitia de 
costumbre, donde penna t i ec r á hasta i 'l recibo del m U v m siijuieute. 
Los Secretarias ctH 'fíar'tn de canstrour tos Boletines coleccionados ordenn-
damnte para su encuídernacion que deberá aerificarse cada año. 
PARTE^OFiCIAL 
G O l i l i i R N O Dlü l ' I D V Í N O I A . 
Cirviilnr núiii 
l l i i l i i e m l o n o m ü i l o á m i an to -
r i d u d e l . Visi tador a u x i l i a r de 
gna i ide r iu y c a ñ a d a s , r aua i ida -
d o r de los d e r t i e l i o í de po l i c í a 
j iucunr in (le la misma, conocidos 
con el nombre de Mesla, q n e -
jarniose de que sin embargo de 
la c i r cu l a r exj iedida por esle 
<'-übiei,.io r o » feclvii 13 de Se-
t i e m b r e ú l l i m o , inserta IMI el 
B i l e l i n o l ic ia l del I S del m i s m o , 
m u i i e r o 3 í , son m u y pocos los 
j i u e b l o s . y Ayun tamien tos (¡iie 
l ian v u r i í i c a d o el pago.de los ú i -
latios d t í ruoi los d.s pol ic ía peona, 
r í a , lie acordado recordar les ul 
c u m | i l i m ¡ ( ; n t o de estu d i i l i e r , 
c o u c c i h é a d o es para e l lo d i o i -
p r o r o y a b l e p azo de doce di- is , 
pasados los cuales sin v . i r i -
l i ca r el pago <le las c a n t i d a -
des por (pío so l la l au en des 
c u b i e r i o , a l encargado de la r o -
oai idaoion en o.-ta cap i ta l don 
Maur i c io Kra i l e . que v ive en la 
calle do la1 Pnia, m i m e r o o, se 
e x p e . l i r á con t ra ellos sin c o u -
l emplae ion a lguna , ei c o r r e s -
pond ien te a p r e m i o . 
Le..n 2!) de Octubre de 1871. 
— J u U a n tiitrcia ttivtni-
Q U I E T A S . 
R E E M P L A Z O ORDINARIO D E 1 8 7 1 . 
S E G U N D A . l í l i S H K V A . 
(jiicuiar iiiim. 127, 
Con el fin do qua con U ma-
yor rcgulnriflnd posible pueda 
tener efecto el cuiapli:uienio de 
Ins-preveneiones 4 . ' , 5. ' y fi ' , de 
la orden « ¡ ro lda r i leí Kxeino. Se-
ñ o r Minis t ro d.i la ( iobaninuiou 
del 24 del (pie r i j íe . i . iáer ta en e l 
B o l e t í n of lnUl m i n e f o 50, cor 
respondiente al d ía da ayer , y 
par/i que en eonsouiineia con m i 
anter ior c i r u i r n r del 2(5 referen 
le á este mismo servicio, lo? es-
t a d o s - p a r ó l a l e s que deben r emi -
t i r á este Gobierno los A y u n t a - ' 
mientos de la p rov inc ia conten-
g a n todos .ellos la e x p r e s i ó n y 
claridad necesarias, de acuerdo 
en un todo con lo propuesto por 
la Comis ión perm.-inenle de la 
Exeina . D i p u t a c i ó n , be di- ípuesto 
hace í ' las prevenciones siguientes: 
1. ' E l Es ta lo que los A y u n -
tamientos deben r e m i t i r á este 
Gobierno, c o m p r e u d e v á tan solo 
los ILOZOS que resulte tener c iu l i i 
uno ou el dia do hoy para dicha 
fuerza de la á e y u n d u reserva, ó 
sea los que ro-uilteu excedentes 
y neolarados soldados después d > 
deducidos los que fueron necesa-
rios para cubr i r el cupo del E jé r -
ci to l 'ur i i i i tuou te ,y cuyos nombres, 
n ú m e r o s ; tul las, edad y (tfiin is 
circunstancias es lo que debe 
í i g u i a r s o en el referido estado, 
arreglado al modelo queso publ icó 
e u e l Uolet in deayer, sin perjuicio 
de las rectilioaciemes que pueda 
sufrir por v i r t u d de los casos que 
se hal lan aun pendieiites de re-
so luc ión . 
'2.' Los mozos cuyos n ú m o r o i 
y nombres su comprenden en la 
re lac ión que á c o n t i n u a c i ó n so 
inserta son los que h a b r á n de 
presentarse en esta Capi ta l , á 
cargo de. un Comisionado, en ios 
diaa quo se dosL^naran, con el 
objeto deque la Comisión p rov in -
c ia l pueda resolver las exenciones 
quo asi como las reclamaciones 
de los mismos se han producido. 
Para ello c u i d a i á n los Alcaldes 
de que asi los Comisionados como 
los i n t e r e s a d o » veujrun provistos 
de los expedientes y documentos 
qua se hubiesou i n s t ru ido en 
c o m p r o b a c i ó n de lo alegado, asi 
como t i imbien los padres ó her-
manos impedidos que debau ser 
recQUQcidQs^ 
3. " TV.berán t a m b i é n presen-
tarse ante la C o m i s i ó n en los dias 
que so designan los individuos 
que b i í b i e sen promovido roclama-
uiones de los fallos de los A y u n -
tamientos, á f in no solo do que 
presencien las resoluciones de 
dicha Corpoiacion. sino que t a m -
b ién para los d e i u á s efectos que 
con a r r eg lo á la k e y producen 
tales reclamicioues. 
4. ' Los A y u n tamient.os d e b e r á n 
tener m u y en cuenta al formar 
dioho-¡ estados, las rosoluciones 
dictadas ya por dicha corpora-
ción p rov inc i a l en los mozos que 
en e l acto de.la. en t rega en caja 
de los quintos para o l e j é r c i t o 
permanonte , aparecieron tener ro-
clamacionos y exenciones alega 
das, de q u i fué necesario cono-
cer, por si les alcanzaba la res-
pousabdiJad. cayos fallos siendo 
como fueron de l i c i t ivos , relevan 
á los mozos á quienes so refioreu 
de presentarse en esta cap i ta l . 
5 ' K n cuanto á los mozos que 
en el acto do la declaraciou do 
soldados y operaciones sucesivas 
se ha l l a ron ausentes, y por con-
s iguiente no fueron oidos cual 
dispone la l ey . encargo a los 
A y u n t a m i e n t o s que se encuen-
t r e n en este caso p r o c o d i u i u 
mediatamente á s.;ilalarles un 
t é r m i n o prudencial para su pre-
s e n t a c i ó n , y efectuada esta, cui-
daran de hacer en ello-i la decl i 
r a c ión corrospondien te, observan-
do en un todo las presoripeioues 
legales. 
ü." liespecto de los que ha-
biendo expuesto e x e n c i ó n legal 
ó fisica .quedaron pendiente: de 
la i n s t r u c c i ó n de oxpo- .üeute , la 
cual no resulta baya te nido efecto, 
ó por lo menos no aparece la ra-
so luc ión que la C o r p o r a c i ó n mu-
n ic ipa l hubiese dictado en ellos, 
se p r o c e d e r á sin levantar m a n o i i 
i n s t r u i r los expedientes respec-
tivos fal lando en su vista lo que 
vieren mas j u s t o en cada caso., 
observando p ré -v i amen to ' pura' 
ello, y asi p a n unos como pura 
otros mozos, cuanto se dispone en 
los a r t í c u l o s 80 y siguientes de 
ladey, asi como t a i ab icu las opor-
tunas ci taciones en la forma qua 
prescriben los a r t í c u l o s 71 y 7 á 
de la misma l e y . 
7." Igualesformaliclades se obser-
v a r á n con los mozos que habiendo-
sillo declarados cortos de t a l l a ea 
los Ayun tamien to s resultaron te-
ner la ante la Comis ión , s iempre 
que no hubiesen sido reconocidos 
y oidos por tal mot ivo: hecho 
todo lo cual en unos y otros casos 
c u i d a r á n de r e m i t i r á la C o m i s i ó n 
p r o v i n : i a l tes t imonio l i t e r a l de 
la d e c l a r a c i ó n que recaiga en 
cada mozo, asi como t a m b i é n de 
lo manifestado en su vista por. los 
interesados, ó sea su conformidad 
ó la r e c l a m a c i ó n que con t ra los 
fallos municipales in terpusieran; 
y en el caso de que no so confor -
maran con el acuerdo de ¡a Cor-
porac ión popular, se p r e s e n t a r á n 
inmedia tamente las d i l igencias 
ins t ruidas con los mozos renlama-
dos y los apelantes, á cargo de 
un Comisionado, á f in de que 
puecüi resolverse por la Corpora-
c ión prov inc ia l cuanto juzgue m i s 
legal con la brevedad que este 
servicio requiere. 
8.' Los Ayun tan ien fo - - que 
l logaren á tener mozos a l í s e n l e s 
quo no - pudiesen ser habidos; 
procesados 6 -sufriendo condena; 
ó Voluntar ios en el l i jú i ' c i to . t a n t o 
anter iores como posteriores a l 
ú l t i m o de los que hubieren c u -
bierto e l cupo de la fuerza pe rma-
nente, y que p o r u o haberse pre-
sentado en t iempo oportuno n i 
recibido los datos necesarios, no 
han podido aun cub r i r su plaza 
con a r reg lo á la L e y , lo e x p r e s a r á n 
asi por medio de observaciones 
en los estados que me r e m i t a n : 
cuidando de consignar, en cuanto 
á los procesados y Voluntarios, ol 
punto en que residan los pr ime-
ros, y cuerpo au que s i rvan loa 
ú l t i m o s , para que opoi tunauiento 
pueda resolver sobre ellos la s u . 
perioridad l o que viere mas acor-
t ado . 
9 / Finalmente: los Ayunta, 
mientos q\ie tienen mozos compren, 
ilidos en la relación que á conlinua-
cionss inserta, cuidarán de ¡¡ue es.-
los se presenten m í e la Comisión 
in ov inc iu lá cargo de un Comisio-
iiado, y con cilaoion de los inte-
resados rertamtmles; que, como 
ilufo dicho, deberán- iambien com-
purecer. no soto para p<-ísenniar 
el resultado de sus reclamaciones, 
sino qiiti también para sufranar 
/IIS gastos que estas ocasionen, 
con arreglo á la Ley, á Jas' miciic 
ilc la mañana de cada uno de los 
siguientes. 
DIA 14 Ui!, NOVIEMBRE DE 1S71. 
Los muzos que se relauiun.-in 
cu los A y u n t a i u i e n t ü s da los p . i r 
l i t ios He Luon, As to r j j t i , y t ,a 
Biiñoza. 
DIA 15 DE I D E M . 
Los tle los partidos dn ln Veci 
l i a , Mur ías de f a r e d i M . P o u l o i -
rsida, y Kiafio, y « 1 1 el 
DIA. 16 DE IDEM. 
[•os de los part idos de riahagun, 
Valencia de 1). Juan, y V i l i a f r a n -
ea del Bierzo. 
Coiifio del celo y pa t r io t i smo 
que d is t ingue á los Sres. Alcaldes 
é individuos que componen las 
Corporaciones populares de esta 
Provincia , que s in excusa ni pre-
testo a lguuo c u m p l i r á n p u n t u a l 
y exactamente cuanto queda pre-
venido , y que para ello se r eun i -
rán en ses ión ex t raord inar ia t a n 
luego como reciban esta c i rcu lar , á 
fin de disponer y t(ooni. 'ir 'cuan lo 
sea necesario á su pun tua l cjecu 
c lon, vista la preferencia que re-
quiere el impor t an t e servicio de 
que se ha hecho m é r i t o . 
León 28 de Octubre de 1871. 
— E l • Gobernador, Jul ián (jarcia 
Rivas . 
2 -
La Itobb. 
La Vetilla. 
Umlieziuo. 
León. 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
do la IMpu.ta.oi.on. pi-ovlrioinl do L i o o u . 
Q U I N T A S - l iUEMl 'LAZO OIIDINAMO DE 1!S71. 
¡ íc lacion ¡le ios mozos que d e b e r á n presentarse en esta capi ta l en 
los tlias 14, 13 y It5 del p r o x i i n - i ines tle \ o v i e m l j r e , con el l i n 
de que e.Ha C o m i s i ó n co iuzca en las bxei idoi tes y reu lamauior 
nest le los m i s m o . , y un su vista los Ayun ta in i en lo s puedati r e -
i n i l i r ai M ' . Gob n-nailm' los l isiados parciales que su rec la inau 
por la S u p e r i o r i i l a d , con a r r e g l o á lo que se de te rmina en la 
i l i spos ic i im 3 . ' de la . i r cu lu r inserta e n e i Uole l in of ic ia l co r r e s -
l iondiu i i te a l d ia du ayer . 
Avimiiiiuii'nins Ntimcros y iioiiíhi-eí. iln lo.s mrzü?. 
I'a.i-titlo do A-Stor-ga. 
Bciiaviilcs, 
Qii i t i t iMi . i ilcl Cuslillo. 
lUqui-ju y Cm us. , 
Sun Juslu ill! Vl'gü, , 
.S¡IIII;I Muíina ael Rey. 
Tnwh.is 
Vaiiiuiiity. . . . 
Yiiiuiiu liuOrkigu 
lik' l l l 
jNinii . 
I Mnn. 
. ÍNiiin 
. INiiiii 
^ ú m 
. . Núui 
' íNi'ini. 
I Nám 
. ! Nú ni 
INÚIII . 
iNmn. 
Nuin. 
Múm 
Nina. 
—KtHüliiii l'lazii fiiinziili'Z. 
— Anlniiiii Ptjliit'Z A;ler. 
—HI:I nar'li) ilc la l'ivsa AlvarrZ. 
Juíimi Í'ITI'Z (jarcia. 
—M.tiuiül Aizuuilo l'i-ñ.i. 
—Isi.ini MIHI.SII l)imitimiu>z. 
— Fcrna'itlo 'L'.il)ntC!i M.irlin. 
— Di'iiii'lii» I'VtíSün Cri'spu. 
—B¡irliil(im(! Fei naniii'/. Mu líncz. 
Muuuia üaiuia (iun/.alrz. 
-Marciiiiiiii Alvarrz Mayo. 
— Uiiiniiij$ii l'ujiis Luon. 
.—FiMiiriscii AiarliiK'Z Onii/.iili'/.. 
-MaliaS liodrijii-z y lt<i miiitcz. 
-l'o.nas A.var.-z ümuiiuii z^. 
IPart i c lo cío L i a XSatlo^u. 
LUlslriaua. . 
Laguna lie Ntijirilliis 
l'ci/.iu'ln ili ' l l'ániiiiu. . 
(Jumlana ili 'l Marrii , 
Sla. María ilcla Isl». . 
hia. Mana ili'i l'ai'aino. 
Urd ía t e dul Paiaiim.. 
Zulesilül Paramo.. . 
. UNiim. IS.—Bciiil» Lobalo Mmirny. 
lXu:u . 8.—EiiaiMiiu Ulaucv Hivailo. 
. i .Ni im. tí. —Tomas Saslit- Uimz.ili'Z. 
I N'úm. l i i . - i i n - i r i i r i o (iiiin.-z ChamiM i . 
. Ni'iin. ül). - Li'Oiiariiii UuliKni'/. Fu naailiz. 
. 'Nám, S — Jtise ilarlinez M<-ii>lt!Z. 
. N á m 4.—Felipe Marlim-z .HUIHÍII-Z. 
. Ninii. IU.—Mallas Hlancii l'rii-ln. 
. 'Níiin. l . t . —Viceule Aparicio Fian™. 
. ¡Núm. 8 =Vu:.Mit.i r "mu Maleo. 
JF* ai-lid o do Ija Vocilla. 
Boñar 
Cármenes. . • 
^a Pola de Gorüou. 
. ¡Núm 37.—Kniilin Villa Curra! 
iXíim \ '¿ — Cienioiilo ilni llm IMIÍZ. 
' i N ú m . 16.—Miimcl Feniamlez Liama.arei. 
. ¡.N'úm. i7.—Turnas Uominguez. 
(Núm 13 —Manuel finlicrre/. Cnslilb 
' ' l N ú m . 19.—Ali'jamlro Ranias Kuiliijiiiez. 
jNúin. 2.—Luis (¡etlno ilc Itnbli'S 
' ' ' Múm. í — Sanliaiío Qnnzalez ue Rubíes. 
. . iNúui. 21.—Manuel Marlinez y Mai linez. 
Sr'íix'tido do X-ioon. 
. INúra 86. 
S, Anlrés del Rabaneilu. INúm. H . -
{..,„. ..,„„:.. i . w„, i „ (Núm 8 . -B la s Perlejo Gulierrez. 
•P"ilrii Melendez Fernandez 
-llarlnlimié Oblanea Fernandez. 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones. . 
Villiiiiuilambre. . . 
. {Núm. 10. — Ambrosio Casado y Alonso, 
tNíun t i . —José Uarcia Crespo.' 
' i N ú m 9 =,luslo Uonzalez Vejin. 
. |Núiu H.=Saii l iagi) Iglesias Tegerina. 
Tartido do Murias de X'ixi-odos. 
Cibrillanes. . 
La Majúa. . . 
l'alacios del Sil . 
I t ie l lu . . . . 
Valdesauurio.. 
Núm. 12—Rafael de Casi™. 
Núm. 1;i.=C:iáirairu Caicia Duai le. 
Núm. So.^Potronilo García Vecilla. 
Núm 6 =Riidesinil(i Gmieirez Alvaruz. 
Núm 9 ^iPe . i ru M^icún Cienlnegos. 
INÍHII. a =Vjceii te l'ei-tz Calzun. 
I^ai-ticlo do IPoixfor-i-ada. 
(Núm 8.=.fos6 Vilnn'a Fcrnanilez. 
Alvaros. 
(.'lllllílistll. 
Ciil)ill<is 
F r e S I I ' ' ! ! ! . . 
¡,4¡h'ña . 
Lili» 
Ueiiedn de Valdeluejar. 
Il"ver 
Iliahn 
tíalinnon 
) Núm 
j N'ánr. 
[ Xúin 
¡N'úm 
NiVn. 
.Win. 
1 l.=Fei'nar.dii Murán y Moran. 
12 =Migii() l Baiiido y Garriiio. 
1:¡.=; VIITIIIC Prielo Rivera, 
ü —Josíí tJaviiiiÉ'/. Jañ •/.: en su ausea-
eia sil Madre li reprusenlaule. 
4 -- Aiilolin Corral (jiinzulez 
7 —líiiljtisjliana Feruaiule/ Omllo. 
I!). -Siiiiim Jlarlincz Alvorez. " 
X s^ii-tldo do jEt.iaiío. 
. . |¡\(im. 7 —r.iiniin». Alonso Muñiz, 
'. INúm 19. —Ped'o Feruandi'?. AivareZ. 
( Núm. 3 — Va'üetn liinizal'!/, y üonzalez. 
i Núm. 1 --Jiisé lvrrei'0 Pnenle. 
. IVnn. I l i —Pedro Rimiimiez Almisu. 
. |NÚIII I).—Víctor Uonzalez TegiMina. 
r'ai'tido do Saliagun. 
Almanza. 
lieri'.iaiins del Real Cami-
no Francés . . 
Cea 
Hurd.diza del Pino. 
L . Veiia de Almanza.. 
. . Núm. 8.—Inilaledn Gulierrez Hernando. 
V.ddeii'il'i . 
Viilamizar. 
Núm. 
Núm 
Núm. 
Núm. 
Siim. 
INurn 
INúm 
4.—M.nlin del Caslrn Corral. 
9. —Manuel hiaz Delgmln. 
I . . — An iiés (¡arria Merino. 
!i.—Maxiiuino Fernainlez ijnmez. con el 
ci'irliraeiuii de inatrimouii) civil de 
Fcr/iaiiclcz. de Calaberas. 
7 —T'nriás Diez AIIMI.^». 
2 0 . - Juan I'rieln Maraña. 
4,—Vicente Pílelo l'ascuat. 
nelii de 
Felipe 
Ifar-tido do Valonoia do I>. Juan. 
Ardiui 
Cal.ieros del I t i n . . . 
Camp.izas . . . 
Fiesnnde la Vega. . 
Matanza 
Valderas . . . 
Viiladenv'r de ía Vega. 
Vtllabiirnale . . 
(Núm. 4.—Ambrosio lleinierii Noiial. 
' ÍNÚm I I . — Oenaro (¡aróla 'Rey. 
. 'iNtiin. 11 — Dii'Kll ( ¡ l l l i iTI ' ez lt:-y. 
, INÚIII. 7 Cii'eiaiii. iiarliitea y Marliliez. 
i Núm. 11.- Fr-aicisro (¡arela Prielo, 
Núm 4 — José Melón Ginci» 
fNúm, g —Nemeiiii Fernandez Garcia. 
. INúm. 10. —lliin.lilo Vello lliibin. 
• Núai H . — (jislor Serrano Feinaoilez. 
.JNÚm 19 —Hilario lilancnTegerina. 
I Núm. 24. —Fraueiseii Salagn' llodriguez. 
. INÚIII 10 —Ciiiislaiiliiio Casliüo r l.i(|it'Z. 
. ¡Núm i.—Felipe Marlinez Llamazares. 
Tf pai-tido do Vlllafran-oa del 1 3 Í O I - K O . 
Caiidiu.. 
j Cjiiipiinaraia. 
INúm. 22 =Mii i i i ie l Feriianilez Alfimso. 
' i N ú m 23.=Salvailor Fernandez \.viirez. 
(Núm. 6 =Jii-'tí Rodrigiirz López 
. ¡Nimi 7 .=AreaHi . ' e l liodelon Cúbelo. 
(Núm 10.=Pi'iuiilivo Alias Salvadores. 
Coriillon . . , . 
I ' i i r r i i i n s r C i i . « 
\'MW\;\ 
Xlliilt'futWH Jfi ííiífí'ZO. 
Y V,ii|<! (le Fimilleilo 
\ i i n i 2*.=Eniii|Ue ái'. Bn'i's MLT.IVO 
INÍIIII Í . s J t i i « Aloiuo t'i'rw.. 
Nüm 2.=Buimiiii;li> Bi'll"Ciairia. 
Ními. 18 =.MaiiU('l m ^ w w n iln la l ^ l i M i a . 
Núm. i i =Fiiusli i iu Alvarez Tcrruii. 
— 3 — 
León y Octubre 28 de 1S71.—H! Vicupresidonte, E leu te r in Gon-
zaliv. dol Palacio.—1J. A . I ) . L . C. I ' . — E l oocrétar io , uomUtao D h z 
(Janiij i i . 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL DE LEON. 
C f U l l M l . N PtllJIANUSTE. Mus ni: Clcriinnu DE 1 S 7 1 . 
Heluctou que demiestra el ponnenm' de lo< giislos oourri los en el 
liiuseiite mes, cocí molivo del rotojo praclicado on e.slas oficinas 
asi cumn tuinbicn en el imevu lúual dcblinado á Archivo; lu 
cual se |),iil)liu¡i, por acuerdo de la (ínmisiun periiiuneiite en 
(:u.i][)liinieiiL.i de lo que se detenninu en el arl 85 d é l a vigen-
te ley orgánica provincial; ¡i saber. 
Cliisrs 
(1« lu» (j|)i'i-a 
lii'-s l |Ur. Iiu 
bitjiliull. 
Olii- i . i i . . . 
IVun. . 
Días I Haber 
fini|i:ii!os ituirio dti 
|HII' lus jornal 
Pcsts l.'s 
10 
l i i 1/2 
l l i 
Niiiiihii'ii 
de ítis upciai iu». 
3 50 
a 50 
1 Ü0 
1 25 
jiraN'»i.i:'.. 
I) IVdi'ii l'.onaalc/. 
Miguel (lon/.aii/.. 
Aiildiiin ( i o i i Z t i k ' Z . 
Jiisé l 'en. 'i. . . . 
S i m i a 
( l a i c i a l . 
I'rsls. I's 
511 00 
1)7 SO 
¿ 3 25 
20 00 
Tutales, 
l'esls Cs. 
J3C 
A í l a t e r i a l e s . 
Salisferhi) en 14 tW\ n í l u n l i \ maeslro D . Pí>iln> (Jonzalez 
por las maliM'iali'S qae el raisuiu \niM para i l k l i a * obi'as, un 
la irruía sigii ienle. ' 
l ' o r seis pares para el lejailo (|iie ocupa el Ardí vo. . . . 
Por fUrilío labias pani e) misiuif 
l^oi el clahaZon necesario para lo anterior 
l'ercibiilo en 13 del (|ue rige por I) Juan (io.iz i l i 7 . UiiQenez, 
por un millar ile leja y el acarren >lu lu misma 
23 00 
ii 00 
1 00' 
¡S l o 
77 75 
Tulal i/rncral. . . . . 211 30 
l,eon y Octubre á 21 de 1S7I. —V." B."—El Vice Presidente'. 
Eleuterio Gonssalez del Palacio. — t i Secretario, iJoiuingo Diaz 
Caneja. 
D E L G O B I l i R N O M I L I T A R . 
Orrfiin ile la plaza ilcl 28 Octubre 
tle 1871. 
En p.l dia d'i hoy he recibido 
los ejaniplares de la Circular pa-
r a abr i r una susoricion nacional 
desde un real en adelante, con 
objuto de const ru i r un nionumen-
to en la ciudad de L o g r o ñ o que 
recuerde las glor ias del i n v i c t o 
Duque de la V i c t o r i a . 
101 g rande aprecio y car i l lo 
que el E j é r c i t o EspaiVol y la Na-
ción profesa á tan esclarecido 
( ¡ e n e r a l . me obl iga á ponerlo en 
conocimiento de todas las clases 
mi l i t a res de esta capi tal y su pro-
v i n c i a , a d v i r t i é n d o l e s , que en la 
Secretaria de este Gobierno m i l i -
t a r queda desde boy abierta la 
suscriceion donde pod rán concur-
r i r todos los que gusten asociarse 
á t an acertada y pa t r ió t i ca idea. 
— E l Br igadie r Gobernador.—P. 
O. de S. E. E l Ayudante Secre-
r io , Q u i n t í n Herrero. 
A L E J É R C I T O E S P A Ñ O L . 
E x a m i n a d con detenimiento 
la His tor ia de vuestras g lor ias 
Mi l i t a res , y en t re los valientes 
Generales, que en E s p a ñ a , A f r i -
ca y A m é r i c a , os coiidugerou por 
la senda de la honra y de la vic-
to r i a , encontrareis uno á quien to-
dos m i r á i s con c a r i ñ o y respec-
tuosa v e n e r a c i ó n . 
Ese General, sufrido en la ad-
versidad, val iente en los comba-
tes y modesto en los venturosos 
d.ias'de su? triunfos, ret irado bov 
en la ciudad de L o g r o ñ o , es tá 
demostrando que n i el o r g u l l o -
n i l a a m b i c i ó n , u i el odio, t u , 
vieron cabida nunca en su cora-
zón , tan lleno de bondades.— 
H é r o e en las batallas, cs hoy un 
nuevo Cincinalo , que n i escita las 
malas pasiones de sus enemigos, 
n i d á pro testo ít que la envid ia 
pueda cebarse ou una vida t au i n -
maculada. 
Tanta a b n e g a c i ó n , t an ta coas 
tancia . t an ta modestia y leal tad 
t an ta , han t r a ído como conse-
cuencia l e g i t i m a , el impresc in-
dible deber de e r i g i r un monu-
mento que p e r p e t ú e las g lor ias 
del General Espartero, bien l l a -
mado Duque do la Vic to r i a y Pa-
cificador de E s p a ñ a . 
.Sometida e l proyecto á su 
a p r o b a c i ó n , en olicío del dia 21) 
de Agosto ú l t i m o , dijo a l 1'resi-
den te d» este A y u n t a m i e u t o lo 
que s igue : 
«He recibido l i i c o m u n i c a c i ó n 
«que e l Exumo. A y u n t a m i e n t o de 
«asta C a p i t a l me d i r i g i ó e i i2S de) 
ucorriente, á la vez que me pre-
•senUS «1 notable proyecto de mo-
• numentu que e l Arqu i t ec to don 
uPranoisco (le L i l i - y T o m á s ha 
» l o r m a d o con objeto de e r i g i r l o 
»eri e l centro de hoy l lamado 
J > ! ' A S E 0 I ) E LAS ÜEI.IC1.VS.» 
• La idea de decorar con u n 
»mo mime uto el centro dol boni -
ato paseo y fu tura plaza do las 
«Del ic ias , la encuentro acertadi-
• s i i i i a . liespeeto á que el luo im-
» m e n t ó sea conmemora t ivo de 
»mis p e q u e ñ o s , aunque sinceros 
Kscrvieios & nuestra querida Pa-
» t r i a , es demasiado honroso para 
« c r e e r m e d igno de semejante 
« d i s t i n c i ó n , c o r r e s p ó n d m u a . t a n 
«solo, manifestar á e l E x c e l e n t i -
«siiuo A y u n t a m i e n t o y a l A r q n i -
« t ec to l ) . f rancisco do Luis y To-
ninas, autor de la idea y del pro-
« y e c t o , m i mas cordial agrade-
nc imien to por tan delicada prue-
» b a de aprecio.—Dios guarde á 
• V . i i . muchos a ñ o s . — L o g r o ñ o 
»?9 de Agosto de 1871.—El Du-
«que de la V i c t o r i a . — -xcino. se-
«ftor Alca lde , Presidente del 
« A y u n t a m i e n t o C o n s t i t u c i o n a l de 
• esta C a p i t a l . » 
Aceptado nuestro pensamien-
to por el General Espartero, nos 
d i r i g i m o s al E j é r c i t o l i s p a ñ o l . á 
l i n de que, en las respectivas lo-
calidades, consigne en poder do 
los A y u n t n m i e u t i i s las suscricio 
nes que l e n i í a por, conveniente, 
denle UiV l l K A h e n ailelanle; pues-
to que asi con t r i buye á perpetuar 
el recuerdo de una g l o r i a Nac ió 
nal , demostrando a l H é r o e de 
L u c l n n a su respeto, su g r a t i t u d 
y sy c a r i ñ o . 
Casas Consistoriales de Logro -
ñ o ao de Octubre de 1871.—La 
C o m i s i ó n M u n i c i p a l , [''raneisco 
Diez.—l'edro Ramos.—l'edro Ha-
mos Verde.—Narciso Monfor te .— 
Juan K m í g d i o Marradan.—Ansel-
mo To r rd lbo . Secretario. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcal i l ia cunslilucional de 
C o m i l ó n . 
Desde el dia 20 al 2o del ac-
tual está abierta la recaudación 
del repaitimiento provincial y 
municipal de este Ayuntauiiunto 
á cargo del recaudadnr D. Ma-
nuel Ut;. Alba vecino do esta villa 
que vive en la callo de Campo 
del llio número 37; en cuyo plazo 
concurrirán los contribuyentes a 
solventar sus ouol-is correspon-
dientes al primer trimestro del 
año económico presente pasado 
el cual se apremiará á los mo-. 
rosos con arreylo á instrucción 
Gorullón '2o de Octubre do 
1871.— Ramón Perejou. 
Alca ld ía c o n s ü l u c i o n a l de 
Yalilevimbie. 
E n los (lias veinte y siete y 
veinte y ocho lian desaparei ido 
de la vega de esta villa cuntro 
caballerías do las senas siguien-
tes: una yegua de odio años, 
siete cuartas monos dos dedoa, 
pelo rojo, cola esposa y corta: 
otra yegua do tres años, de seis 
cuartas y tres dedos, pelo casta-
ño, estrellada y bebedero b un -
uo, clin desceba la cola esquilada 
arranque como una cuarta: ua 
caballo dctreinla meses, pelo ne-
gro, deseis cuartas y media, con 
la cola cortada por bajo, está por 
castrar; una muía de tres años, 
pelo negro, de seis cuartas y 
media largas, bozo blanco y cola 
espesa y larga, herrada de pies 
y manos y un poco rozada cu la 
¡iguja. ái alguna persona supiese 
su paradero, lo pondrá en cono-
cimiento del Sr. Alcalde consti-
tucional de Valdevimbre, quien 
mandará á los dueños pasar á 
recogerlos y abonar los costos 
que hubiesen originado: Valde-
vimbie 2'.) de Uctubre de 1871. 
—Miguei Alonso Vallejo. 
Factoría de subsistencias de León. 
Helacíon (le las compras do Iriso, (•(•bada y paja verificailas en esta factoría eu la 3.' decena del corriente mes. 
Días. 
24 
Pueblos (lunde se han IIITIIO 
las compras. Nombres ile ins vcndcdnics. 
León. 
1). Frauciseo Kabana!. 
Teodoro González. 
Francisco García. 
Espi'cics. 
Trigo. 
Celiada. 
Paja. 
Canlulailcs. 
HO fanegas. 
•10 idem. 
40 quintales métricos. 
PHKC10S. 
Péselas. Cénls. 
11 
o 
4 
2 5 
7 5 
3S 
León 34 de Octubre de I 8 7 l l - E l contratista, Cayetano San los . -V . ' B . ° . - F 1 Alcalde, Mauricio González. 
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